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ntre 1918 i 1922, Rafael Campalans i Eugeni
d’Ors dirigiren tot el procés d’organització
de l’Escola de Teixits. Fou aquest un període
extremament dur i ple de dificultats, tant
per al conjunt del país com per a Campalans en
particular. Catalunya visqué en aquests anys una
autèntica guerra social que causà centenars de morts.
El mateix Campalans arribà a ser amenaçat de mort.
Foren els anys del pistolerisme, en què el sindicat
People’s names in the streets of Canet de Mar (5)
The links of socialist Rafael Campalans with Canet de Mar (2nd part)
From the opening of the Higher Education School of Textiles in 1922
to the foundation of the Socialist Union of Canet in 1933
Rafael Campalans va ser un dels principals
responsables de la inauguració de l’Escola
de Teixits de Canet el 1922, com també de
la seva reobertura el 1931, després que la
dictadura de Primo de Rivera la clausurés
el 1925. Campalans també va animar el petit
nucli de socialistes catalanistes de Canet
per tal que fundessin una secció local de la
Unió Socialista de Catalunya.
Paraules clau: Rafael Campalans, Manuel Serra i Moret,  Josep
Fors Vidal, Carles Carqués Martí, Escola de Teixits, Unió
Socialista de Catalunya, socialisme, CNT.
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únic de treballadors tenia una força extraordinària.
La major part d’obrers industrials catalans, i també
de Canet, estigueren afiliats durant aquests anys
als sindicats únics adscrits a l’anarcosindicalista
CNT.1 Campalans, afiliat a la federació catalana del
PSOE des de 1918, es volgué comprometre a oferir
solucions reformistes per resoldre la situació
d’enfrontament obert entre treballadors i la patronal.
Precisament la política educativa, especialment la
Rafael Campalans was one of the main
people responsible for the opening of the
Higher Education School of Textiles in Canet
de Mar in 1922 as well as its re-opening in
1931, after it had been closed by the
dictatorship of Primo de Rivera from 1925.
Campalans also encouraged the small group
of Catalan socialists in Canet to found a local
branch of the Socialist Union of Catalonia.
Keywords: Rafael Campalans, Manuel Serra i Moret, Josep
Fors Vidal, Carles Carqués Martí, Higher Education School of
Textiles, Socialist Union of Catalonia, socialism, National
Confederation of Labour (CNT).
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que apostava per la creació d’escoles professionals,
com la que col·laborà a crear a Canet, s’ajustava
perfectament a l’acció reformista que ell postulava.
Els plans d’estudis i les bases de funcionament
per a l’Escola de Teixits de Canet en què treballà
Campalans a partir d’inicis de 1918 foren aprovats
finalment el setembre de 1922 pel Consell Permanent
de la Mancomunitat.2 Dos mesos més tard, en concret
el 19 de novembre, s’inaugurà finalment de manera
oficial l’Escola. En aquesta inauguració, presidida
pel president de la Mancomunitat, Josep Puig i
Cadafalch, Rafel Campalans llegí una eloqüent
memòria en què va voler deixar clar que la tecnologia
que s’havia d’ensenyar en aquesta escola havia de
ser d’alta qualitat: havia de venir de l’estranger i
remarcà que el Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat aspirava al fet que aquest centre
pogués ser una «Escola-Model per a la formació de
directors i contramestres de les indústries del teixit
de punt». Campalans acabà fent un solemne
agraïment a tots els canetencs que s’havien destacat
en les feines per aconseguir fer realitat l’escola, tot
assenyalant especialment Josep Fors, singular patrici
local i destacat partidari del reformisme social com
ell. Digué en concret: «No caldria ni que el nom fos
pronunciat, que tots sabeu que l’Escola que ara
inaugurem és, primer de tot i per damunt de tot,
l’obra del generós entusiasme creador d’en Josep
Fors Vidal. Al costat del seu nom, siguin avui oferts
el reconeixement popular dels qui volgueren associar-
s’hi per demanar la instauració de l’Escola: en
Salvador Busquets, batlle d’aleshores, en Carles
Torrus, en Joan Espanyol i en Josep Torrus».3
Poc després d’aquesta inauguració, les conviccions
reformistes de Campalans el conduïren a col·laborar
a crear la Unió Socialista de Catalunya (1923), una
formació política socialdemòcrata i catalanista que
havia d’assumir els seus ideals de justícia i
reformisme social.4 I si Campalans, sense proposar-
s’ho, va atraure cap a aquesta entitat socialista
alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona que ell
dirigia (com ara Joan Aleu, Joan Font o Francesc
Viladomat), també a Canet la seva important
vinculació amb l’Escola de Teixits acabarà atraient
cap a la Unió Socialista tant algun tècnic molt associat
a aquest centre, com Josep Pujadas Móra,5 com algun
jove estudiant. El principal d’aquests últims serà el
canetenc Carles Carqués Martí, estudiant de la
primera fornada de l’Escola (1922), el qual travarà
una profunda amistat amb Campalans i acabarà
essent als anys trenta el president de la secció local
de la Unió Socialista. Des del 1922 Campalans es va
comprometre amb Carqués que, si treia les màximes
qualificacions a les classes nocturnes, la
Mancomunitat li concediria una beca per cursar la
carrera de tècnic superior com a alumne de dia. La
beca li va ser concedida. Era tan bona i estreta la
relació entre Campalans i el jove canetenc, que el
primer demanà a aquest últim que l’acompanyés en
una important reunió que havia de tenir amb el famós
físic alemany Albert Einstein quan aquest visità
Barcelona el 1923.6 Per a Carqués aquesta reunió
fou d’extraordinària significació per a la seva vida i
ajudà a vincular-lo encara més a Campalans. Una de
les mostres d’aquest nexe fou la col·laboració de
Carqués a partir de 1923 amb el setmanari Justícia
Social, portaveu de la Unió Socialista de Catalunya,
en el qual hi publicà força articles. Per altra banda,
Campalans i Carqués feren possible que aquesta
formació política celebrés, en aquests primers anys
de la seva existència, algun acte a l’Ateneu Obrer
de Canet.7
Tanmateix no aconseguiren crear encara cap secció
local canetenca, probablement perquè a Canet ja
existia una secció local socialista, concretament
afiliada a la Federació catalana del PSOE. Cal
precisar que un dels objectius principals dels
fundadors de la Unió Socialista fou facilitar
l’acostament entre el socialisme i el catalanisme
i que, més que allunyar-se del PSOE, pretengueren
fer adonar a aquest de la justesa de les
reivindicacions catalanistes. De manera que, entre
1923 i 1925, aquesta Unió i el PSOE convisqueren
compartint militants i la major part d’ideals
polítics. Però a partir de 1925 el PSOE considerà
la Unió Socialista com una maniobra escissionista
i expulsà de les seves files els militants socialistes
Rafael Campalans.
Segell de la USC Secció de Canet de Mar
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que hi havien participat, entre ells els seus dos
màxims dirigents i promotors: Rafael Campalans
i Manuel Serra Moret. És gairebé segur que la
probable secció local socialista canetenca dels anys
20 no tingué gaire contacte amb la Unió Socialista.
Sabem segur que un dels màxims dirigents locals
de la Federació catalana del PSOE, Martí Ricard
Solà, no va voler mai integrar-se dins a aquesta
Unió, contràriament al que faran la majoria de
canetencs afiliats a aquesta federació. Ricard Solà
fou president de l’Ateneu Obrer Canetenc als anys
30.8 Precisament Carqués també estigué molt
vinculat a aquesta entitat. El 1921 n’era el tresorer
i aquest mateix any va començar a fer-hi de
professor en cursos per a adults que organitzava
el mateix ateneu.9 Per altra banda, Carqués no
pogué col·laborar gaire amb la Unió Socialista
d’aquests primers temps dels anys 20. Va fugir
cap a França al 1923 després de la instauració de
la Dictadura de Primo de Rivera, molt probablement
pel fet de no voler participar en la guerra del Marroc
en la qual Espanya hi estava compromesa. Hauria
hagut d’incorporar-se a files per anar a aquesta
guerra el juny de 1925, quan feia gairebé dos anys
que ja era fora. Carqués no tornà a Canet fins que
no es va acabar tant la guerra com la dictadura.10
Aquest règim, instaurat al setembre de 1923, no
posà les coses fàcils als projectes professionals i
polítics de Campalans. L’Escola de Teixits hagué de
tancar les portes el 1925. La dictadura destituí tots
els professors de les institucions docents de la
Mancomunitat. Calgué la caiguda d’aquest règim
autoritari per poder reemprendre la tasca docent de
l’Escola. I per altra banda, la falta de llibertats
polítiques i democràtiques féu que la Unió Socialista,
a partir de 1926, entrés en una etapa de letargia
que la deixà gairebé sense activitat.11
Però ja a l’últim any de la dictadura, el 1929, Serra
Moret, que també tenia una profunda relació amb
Canet, que venia dels temps en què havia estat
alcalde de Pineda (1914-1923), va  donar a
l’Ateneu Obrer de Canet una important conferència
sobre història i filosofia. Més enllà del tema
tractat, la vinguda de Serra Moret a Canet serví
per animar políticament al nucli opositor a la
dictadura. Quan Primo de Rivera dimití a principis
de 1930, tot es reactivà per recuperar la normalitat
i reobrir les institucions que havien estat suspeses
pel govern, com ara l’Escola de Teixits de Canet.
Campalans, si per una banda fou el principal
protagonista de la reactivació de la Unió Socialista
a partir del març d’aquell any, per l’altra va ser
nomenat novament director de l’Escola del Treball
a banda de conseller i assessor del Consell
Informatiu de Pedagogia de la Diputació de
Barcelona. I des d’aquests càrrecs, i sempre amb
Escola d’Indústries de la Mancomunitat a Canet de Mar, als anys 20. (Arxiu Escola de Teixits)
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la pressió i el constrenyiment del canetenc Josep
Fors, pogué moure els fils necessaris per gestionar
la reobertura de l’Escola canetenca. Al mes de
desembre del mateix any, Campalans obtingué el
suport del Congrés Tècnic d’Indústries Tèxtils que
se celebrà a Barcelona -i en què també hi
participaren Josep Fors i Felip Ferrer Calbetó-, per
al restabliment de l’Escola de Teixits de Canet i
de l’organisme que el dirigia: el seu Patronat. El
mateix Campalans s’autoproposà com a un dels
vocals del nou Patronat de l’entitat.12 Al cap de
ben poc de celebrar-se aquell congrés, i després
que l’alcalde canetenc Joan Alegret demanés
formalment la reobertura de l’Escola, la Diputació
prengué l’acord oficial de reorganitzar-la.13 Es
reinaugurà amb un acte molt solemne presidit pel
president de la Diputació Joan Maluquer l’abril del
1931, pocs dies abans de la instauració de la 2ª
República. Hi assistiren les màximes autoritats
provincials i locals de la comarca, així com una
representació dels principals industrials del Maresme.
No hi faltaren, òbviament, Josep Fors, Campalans i
Serra i Moret.14 Aquests dos últims formaren part
del nou patronat de l’Escola, com a assessor i
comptador respectivament, que s’aprovà el juny del
mateix any.15
En aquella inauguració no hi faltà tampoc Carles
Carqués, que havia tornat de l’exili l’any anterior,
el 1930. D’aquesta manera pogué reemprendre els
contactes personals amb Campalans. Estranyament,
però, Carqués encara no trobà a Canet prou elements
que li donessin suport per fundar una secció local de
la Unió Socialista. De moment, al 1931 s’adherí al
canetenc Bloc Català Republicà, el qual s’acabà
integrant a Esquerra Republicana de Catalunya.16
Malgrat això, Carqués continuà col·laborant en
l’òrgan de la Unió Socialista, Justícia Social, i no
perdé el contacte amb Campalans. El fet que a
Canet no hi hagués cap secció local de la UGT,
històricament lligada al socialisme, no facilità les
coses a Carqués.17 No fou casual que els dos nuclis
més importants de la Unió Socialista al Maresme
fossin Mataró i Calella, les dues poblacions amb
més tradició i força ugetista de la comarca.
L’obrerisme canetenc, tal com hem vist, estava
majoritàriament influït per la CNT. De fet, el
mateix Carqués havia estat dins l’òrbita cenetista
a finals dels anys 10. El 1931 hi havia 200
treballadors afi l iats a aquesta central
anarcosindicalista.18 I en aquest moment era
Esquerra Republicana la que més esforços féu per
acostar-se a la CNT. La Unió Socialista se sentia
molt allunyada dels anarquistes. La creació de la
secció local de la Unió Socialista hagué d’esperar
a que es produís un canvi favorable en la conjuntura
política catalana. Aquest canvi es produí a principis
de 1933, quan es donà un acostament entre la
Federació Catalana del PSOE i la Unió Socialista de
Catalunya per mirar d’arribar a un acord i fusionar
les dues entitats. Aquest acostament fou clau per a
la fundació de la secció canetenca. Ja hem dit que a
Interior de l’edifici de l’Escola d’Indústries de la
Mancomunitat a Canet de Mar. (Arxiu Carles Sàiz)
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Canet existia al 1931 un grup lligat al PSOE i que
bona part d’aquest grup, excepte el seu president
Martí Ricard, s’acabaria integrant a la Unió
Socialista. Aquest grup acceptà reunir-se amb
Carqués i alguns altres socialistes catalanistes, com
ara Josep Pujadas Móra, per fundar la secció local
de la Unió Socialista. En total arribaren a agrupar
una trentena de persones.19 En moltes altres
poblacions, com ara la potent Mataró, es produí
aquesta fusió entre els socialistes catalanistes de la
Unió i els del PSOE. I això malgrat que, a nivell de
Catalunya, aquesta fusió no es pogués materialitzar
encara a pesar dels molts esforços que es feren en
aquest sentit. Fins al 1936 no s’aconseguí a
Catalunya la unitat socialista.20
Un dels que més esforços féu per assolir aquesta
unitat fou Rafael Campalans. Per això hagué
d’estar molt content per ser a Canet per celebrar
i fer efectiva la fusió canetenca que significà la
constitució de la secció local de la Unió Socialista.
Campalans vingué a Canet el 12 de març de 1933
per presidir aquesta constitució i aprofità per
oferir una conferència als nous correligionaris. Els
socialistes canetencs ja pogueren ser representats
en el II Congrés de la Unió Socialista amb dos
delegats.21 Molt probablement aquests dos foren
Carles Carqués i Miquel Bachs Feliu, president i
secretari general de la secció, respectivament.
Precisament aquests dos foren els que parlaren
en el concorregudíssim acte celebrat pel seu partit
al mes següent, a l’abril, al local del Cinema
Canetense amb motiu del referèndum local que es
convocà per a la construcció de la plaça-mercat.
La sala s’omplí de gom a gom. Fonts
periodístiques parlaren de 500 persones, encara
que creiem que aquesta xifra fou molt inflada.
L’últim de parlar fou el líder socialista Serra i
Moret, el qual oferí una conferència sobre el tema
de «L’obra municipal socialista».22 Serra fou molt
ovacionat.
Precisament aquest polític es convertí en el nou
mentor ideològic -a banda d’un gran amic- de Carles
Carqués i dels socialistes canetencs a partir del
setembre d’aquell any, tot substituint a Campalans.
Aquest, malauradament, va morir aquell mes en un
accident mentre es banyava a la platja de
Torredembarra. Tenia només 45 anys. Probablement
l’últim cop que vingué a Canet fou per inaugurar la
nova secció socialista local.
Campalans deixà molt grat record a tots els
canetencs que el van tractar, especialment a Josep
Fors i a Carles Carqués. És molt el que va fer per
Canet. I per això, ben aviat després de la seva mort,
just després d’esclatada la guerra al 1936, se li va
voler dedicar el nom d’un carrer, ben cèntric i el
millor relacionat amb l’Escola de Teixits (la seva gran
col·laboració amb el poble): el carrer de Sant Pere.
En l’actualitat, el carrer Rafael Campalans és el carrer
amb escales que connecta la Plaça 11 de setembre
amb el cementiri (en la connexió dels carrers Sant
Marc i Mercat).
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